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M o l n á r Jár'ÍGS 
V O L T r O Y S Z i - R r n Y F f l R R f i P A t n i l 
avagy KÖZÖS LÓNAK HÍG A LEVE' 
(H Temesváron s z o l g á l a t o t t e l j e s í t ő v á r a d i k i «¿katona á l l a b i h a r i 
i é j á k r a i g y e k v ő szemé lyvona t a b l a k á b a n , i i gar e t t áz i k , a keze remeg. Két 
^ j n s p p a l k i t o l t á k a l e s z e r e l é s i d ő p o n t j á t . " E l e g e van m i n d e n b ő l , . . " ) 
Romániában az 1909. december 16-án k i r o b b a n t eseményeket büszkén , ne» 
kevés p á t o s s z a l n e v e z i k f o r r a d a l o m n a k , Ha az események i n t e n z i t á s á t , a 
benne r é s z t v e v ő tömegek l é t s z á m á t t e k i n t j ü k , az 1857-ben k i k i á l t o t t , 
1877-ben p o l i t i k a i l a g i s f ü g g e t l e n n é v á l t o r szág 1egg rand iózusabb 
t á r s a d a l m i megmozdul ¿ i á v a l á l l u n k szemben. A fcül önál 16 f e j ede lemségeknek 
s z á m í t ó ttoldovában és H a v a s a l f ö l d r e az 1348•as e u r ó p a i v i h a r néhány 
f u v n ' I a t a é r t csat: e l , bár a h a v a s a l f ö l d i megmozdulások nem egy s z e r v e z ő j e 
K p á r i z s i f o r r a d a l o m b a n i s ész t v e t t , e l ő z ő l e g . Ennek e l l e n é r e a román 
48 -as mozgalom l e l t á r á b a n mindössze egy i as i n a g y g y ű l é s , az o l t é n i e i 
I i l a z b a n m e g f o g a l m a z o t t k i á l t v á n y , egy három hónap ig é l ő , 
p u c c s k í s é r l e t e k t ő l v e s z é l y e z t e t e t t kormány, s egy a b u k a r e s t i t ű z o l t ó k , s a 
• "vl i n t e r v e n c i ó s sereg k ö z t i f egyve re i : ^ e t e p a t é k e r ü l h e t e t t he . 
A XX, század nagy k e l e t - e u r ó p a i i l l ú z i ó j a a l zo t i a l i zious román 
v á l t o z a t a , a dák. . - román nemzet ¿okt: e réve f o r r a d a l m i ha rcának gyümölcsévé 
. i l v á n í t o t l a E r d é l y Romániához t s a t u i á- át .v t r i a n o n i békesze rződések 
e / cm án. A maga nemében egyedi M r d u l a t o t , Romár.i a es k i u g r á s á t a 
f t i fezt 9 k o a l í c i ó b ó l , r : i n K f t r adalír i «k tusnak M i n ő s í t e t t é k , a 
• ' • én-t Ir-et p o l i t i k a i ¡hu - • 'Süt g /e • j-«iral. t e k i n t ő , önmaguk s z o b r á t 
. ' -1 í t g tó á l U m p é r t v v - Í r ek . " l r t / „ évek v é g é t ő l t a v a l y d e c i m b e r i 
eseményék ig p e d i g , a permanens f o r r a d a l o m c í m k é j é v é ' p r ó b á l t á k a t á r s a d a l o m 
á l l ó v i z é t rp f táu Niayaránafc á K á z f ú . D'Ui ' u 1 1 l i c t >, müt.isfci f o r r a d a l o m , 
nden e l 1 e n v é l emér ¡»t e l l e n f o r r a d a l mi ; z a L ü t á . s n « k n y i l v á n í t v a , míg a d rága 
i • p o r i gépek f e l s z t r e l t-l l en - . l r .•• • ' • l t i l a g y / m i d . ,ir ok egy e l d u g o t t 
zugában és gombamód s z a p o r o d t a k a legmagasabb f ő r .ö la u t a s í t á s r a é p í t e t t 
úz er:i: i.r n y e l egei: l,: ••> f e j l ő d é s , a r umáuz sen i u l í t át b i z o n y í t é k a i k é n t . A 
zugság d i a d a l o k é i t s l a t i . l ) K « i győze lmeket a r a t o t t az agrá r f o r r a d a l 0 « a 
< öiikr e t e t i üiezőkiín e m e l t , i d e o l ó g i a {.¿.» . i, «idokon. La. v^nyosan unalmas és 
b o r n í r t t ö m e g a k c i ó k a t s z e r v e z t e k a k u l t u r á l i s f o r r a d a l o m m ű v e l e t l e n 
• m i F i z á r j a j , min i m i - - o l v a c n i a l i g tudó afc adé,-, j ki<<.. ok és száműzetésbe vagy 
ö n g y i l k o s s á g b a h a j s z o l t z s e n i k f é m j e l e z t é k a román k u l t ú r a "soha nem l á t o t t , 
f e j Ődí -sé t " . tz t :•£ kb». n a csodá l c-t v - f r . l /¿¡catokbai: néh inv k ö z i s m e r t t é v é l t 
é r t e i i ' é g i és i ! : . í i e -e t i <n e l v ig - t •! t I-Í/.<<K- \ < v é t e l é v e l f ö l d m ű v e s t ő l a 
•í i ini s z t e r i g , p a p t ó l z I l e g a l i t c L l i l.ö;i.'fiuni . t í i g ,r.i m l t - i k i f é s z t v e t t . Az 
c-r »dm^ny? A k e l e t - e u r ó p a i ! 41 é l éb-mi te - : ; ok mi ••: zt.'. ku-: t á r h á z a az ö n i g a z o l á s 
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t l i nek k e l l e t t j ö n n i e , hogy a tömeget; r é t . v é t e l töraegfes undor r á , majd 
' e i h á b o r o d á a s á v á l t o z z o n ? A k ö z i mert b e l s ő okon k í v ü l , n y i l v á n az 
t i l t-1 sónak maradás szégyene. CHem vé l t M et , bog / , - z é g y e n é r z e t ..z 
e l l e n k e z ő j é b e c s a p o t t U s " K e l e t e n mi vagyunk az e g y e t l e n o r s z á g , mely 
c é l u l tűzte- f e l s z a b a d u l Apát l - o M t i n i z r . " - , í1- •<: : r! r. rj i.- - - u ra l om ni é! , «, az t 
v é r ü n k k e l s z e n t e l t ü k meg. Hl fiyHoituní p e r ^ c k t í v á t , M o v j t t t ankokon 
• « p t - t é l * SÜOCI-.I I z m u s t ó l f u l l a d t -ó t ö b b i népnek. , - i n "Obi i n " 1990. á p r i l i s 
L u c á n Skancu c i k k e . ) A J e n g y e i , s z o v j e t , : r , i j , r , német , c s e h , bo l gá r 
pé l t i ; . e s é l y t k í n á l t a v á l t n z é * a. A t o t á l . emé»ytelen<-éyber. f e l e &i 11 an t a 
remény. A p e r a a n e n * és t o t á l i s f o r r ¿d.J oi» or-:z Agában k i t ö r t egy mondhatnánk 
l o k á l i s , megyei "i orr adal cr " . Ahogy éhány J h e l y z e t e t j ó l ismerő &;&(•. é r t B 
e l ő r e s e j t e t t e , anny i vér f o l y t , amennyi a Í I . v i l á g h á b o r ú óta seho l 
Ke le t -Eu r ópában. 
Négy hón a p t e l t e l a z ó t a , s mint a inorm.vásár he l y i összeü tközések 
m u t a t j á k '--enki si 'd g a r a n t á l j a a ; e r ő s z a i o ; c s e l el mények megszűnését . A 
r g k e z d e t t út p e r i i g , egy must még b e l á t h a t a t l a n a l a g ú t b a t o r k o l l o t t . Az 
u>_jt.'iiiél)yet'ben r i ' - . z t vevők egyre gyakrabban f t - s z i k f e l u k é r d é s t , f o r r a d a l o m 
v u l t e az , amiben r é s z t ve t tek" 7 Mind többen b e s z é l n e l p u i c s r ó l , aminek a 
s i k e r e n é l k ü l J t e m e s v á r i « ! vére h iábu f o l y t v u l n a . M y í l t cé l zások 
hangzanak el a KGB s z e r e p é r ő l , a r r ó l hogy Gorbacsov és Bush m á l t a i 
t a l á l k o z ó j á n k o n d í t o t t á k meg Ceausescu f ö l ö t t a v é s z h a r a n g o t . A két he te 
t ü n t e t ő b u k a r e s t i d i ákok l e g g y a k o r i b b j e l s z a v a : " E l l o p t á k a 
f o r r a d a l m u n k a t . 9 A temesvá r i események j e l k é p é v é v á l t Tőkés L á s z l ó r ó l p e d i g 
gyO lö l k&dő , az e g y k o r i S z e k u r i t a t e á l t a l i s h a n g o z t a t o t t . , é r t e t l e n k e d ő , ső t 
c i n i k u s vélemények j e l ennek meg a román lapokban . Néhány p é l d a ; A 
k o l o z s v á r i " A t l a s " C Í IR Í I l a p b a n , " I t t a pap, . . . ho l a p a p " 2 címmel j e l e n t 
meg c i k k , amelyben szemére v e t i k Tőkésnek, hogy p o l i t i z á l , l e l k é s z l é t é r e , 
(Ugyanezt t e t t e az e g y k o r i V a l l á s ü g y i Á l l a m t i t k á r s á g és a S z e k u r i t a t e i s . ) 
Gúnyosan " m i s s z i o n á r i u s n a k " t i t u l á l v a f e l r ó j á k n e k i , hogy nem a z é r t ment 
Push-hoz , hogy "meggyón tassa* , hanem azér t hogy Románia é r d e k e i v e l 
e l l e n t é t b e n " p o l i t i z á l j o n " . A b u k a r e s t i "E, ;pres" 1^90. ?. számában Ion 
Cr i s t o i u , "Az i l l ú z i ó k vége" c ímű, a marót v á s á r h e l y i z a v a r g á s o k k a l 
f o g l a l k o z ó o b j e k t í v h a n g v é t e l ű c i kkében o l v a s h a t j u k a románság é ' magyarság 
e l l e n t é t e s é r d e k e i r e c é l o z v a : " . . . ha t u d t u l , v o l n a , e l k e r ü l h e t t ü k v o l n a , 
az t az ó r i á s i k i á b r á n d u l á s t , amit Tőkés L á s z l ó l e l k é s z okoz , a k i t 
majdhogynem a románság v e z e t ő j é v é a k a r t u n l k i k i á l t a n i , e l f e l e j t v e , hogy fi 
mégiscsak magyar, s ebben a minőségében t e r m é s z e t e t , hogy a magyar 
közösségér t h a r c o l j o n . . . " 
A f o r r a d a l o m m a r x i s t a - l e n i n i s t a é r t e l m e z é s e , - - ma már b i z t o n s á g g a l 
á l l í t h a t j u k - - l e j á r a t t a a t á r s a d a l o m m e g v á l t o z t a t á s á r a t e t t k í s é r l e t e k e t . 
De mi t i s j e l e n t a f o r r a d a l o m 7 E r e d e t i é r t e l m e s z e r i n t a " r e v o l ú c i ó " a 
bo lygók egy a d o t t p o n t b ó l k i i n d u l ó , s ugyanoda v i s s z a t é r ő p á l y á j á t 
j L l e n t e t t e . Az angol p o l g á r i f o r r a d a l o m óta kezd ik a t á r s a d a l o m 
m e g v á l t o z t a t á s á r a t e t t e rőszakos k í s é r l e t e k e t , r e v o l ú c i ó n a k , f o r r ada lomnak 
n e v e z n i . Ha ez u t ó b b i é r t e l m e z é s szemszögéből v i z s g á l j u k a r o m á n i a i 
permanens ' f o r r a d a l m a k a t " és u t e m e s v á r i eseményekkel m e g i n d u l t 
t ö r t é n é s e k e t m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy t e l j e s mértékben f e d i k , a foga lom 
e r e d e t i t a r t a l m á t . Az e m l í t e t t műszak i , agrár és k u l t u r á l i s " f o r r a d a l m a k " 
e rőszakosan és t ü r e l m e t l e n ü l a k a r t á k m e g v á l t o l t a t n i a " m a r a d i n a k " 
m i n ő s í t e t t t á r s a d a l m a t , egy " szen t c é l " , a "kommunizmus a ranycsúcsa inak 
meghódí tása" érdekében. A december i " f o r r a d a l o m , a megelőző f o r r a d a l m a k t ó l " 
j é k l y ó b a v e r t t á r s a d a l m a t a k a r t a és a k a r j a m e g v á l t o z t a t n i , s z i n t é n 
t ü r e l m e t l e n és e rőszakos e s z k ö z ö k k e l , s z i n t é n egy "szen t c é l " , e z ú t t a l a 
"demok rác ia " megva lós í tásán«! : é rdekében . A kérdés i.sak az , hugy k i mit 
h j s z , é r t : demok r ác i án<I k"1 ; A : é r t h i t (•• é rze lem Ö Í S Z ef ugyései ben t á t g y a l o w 
a k é r d é s t , mert ma az é r z e l m i m e g k ö z e l í t é s a l e g e l t e r j e d t e b b Romániában.) 
A f e n t i kérdés megváí a s . o l 4sát (e re ' . ve e l j u t u n k ci demokr a t 1 k u ; 
hagyományok t ö r t é n e l m i h i á n y á h o z , n d e z i n f o r m á 1 t s á g t r a g é d i á i h o z , a 
m a n i p u l á l t s á g és a m a n i p u l á l j . , t u d a t o s és ö n t u d a t l a n m e g t e s t e s ü l é s e i h e z . 
I l i e s c u úr a demokrác iá t f é l t v e a " t ú l z ó ' magyar k ö v e t e l é s e k t ő l , már ké t 
hónappal a véri- m a r o s v á s á r h e l y i t ö r t é n é s e k e l ő t t f i g y e l m e z t e t e t t , 
( f e n y e g e t e t t 9 ! a f e s z ü l t s é g e k e l f a j u l á s á n a k l e h e t ő s é g é r e . -A V a t r a s z e r v e z e t 
n y í l t a n f e n y e g e t ő z ö t t a z r a l , hogy a mócok (Nyuga t i Kárpá tokban é l ő románok) 
m e g t o r o l j á k a a j d a magyarok ' hangoskodásA l " , n y i l v á n a X V I I I . század i móc 
p c r a s z t l á z a d á s r a c é l o z v a , d» i ko r B r á d t ó l Enyedig p u s z t í t o t t á k t G z z e l - v a s s a l 
a fliag/arolat és t e l e p ü l é s e i k e t az egyébként sok jogos k ö v e t e l é s 
megtagadásá tó l f e l h e r g e l t , a s z e r v e z e t t védekezés h i á n y á t ó l vérszemet kapó 
románok. fiz e r d é l y i magyarság s z e r i n t i'< kcác la o t t van, ahol g a r a n t á l j á k 
a d e k l a r á l t egyen lőség g y a k o r l a t i f e l t é t e l e i t . A románság nagy részé t 
k ö r ü l t e k i n t ő e n , sok é v t i z e d e t á p l á l t hazug ágok g á t o l j á k a magyars ih 
i génye inek m e g é r t é s é b e n , a k c i e p t á l á s á b a n . A már e m l í t e t t Luc ián Stancu 
s z e r i n t a m a r o s v á s á r h e l y i «agyai d iákok a n t i d e m o k r a t i k u s k ö v e t e l é s e k k e l 
l é p t e k f e l amikor a "román á'It-ü. pénzé.'« magyar egyetem l é t r e h o z á s á t " 
i g é n y e l t é k . Ugyancsak an t idemokr a t i kus . r köve i - l i •., h-.gy az egyetemi 
tanácsot a p a r i t á í e l v e al ap ján v í l • . ál , m ive lhogy " k i s e b b s é g i 
c s o p o r t r ó l " van M i l yen go,ndoI kod As módot tül.r ö. i '-k az abszurd 
k i j e l e n t é s e k ? Aj egy ik , CftfcUftf >. i u ' ¡ l t . i l i • •••! 11 n a g y r é t é n m e g k ö z e l í t é s , 
aue ly s z e r i n t a : o rszág k isebbségek l a k t a r é s : - i n ¡.c-m k é p v i s e l t e t h e t i k 
magukat nagyobb zámban a k i s e b b s é g i e k , mintáz j r s z á y o s a rány . A másik az 
" ő s i román f ö l d " szimbólumába f o g l a l t megrögzöt t ég. Ez a rögeszme 
egyszerűen nem h a j l a n d ó tudomást venni a r r ó l , hogy nemzet iségek é lnek 
E r d é l y b e n . Vakh i tének f e n n t a r t á s á r a nem r i a d v i s s z a s t a t i s z t i k a és 
t ö r t énei emhami s í t á s t ó l , sí i t más népek f o l k l ó r j á n a k k i s a j á t í t á s á t ó l sem. 
Ebbe t a r t o z i k az a közmegbecsülésnek örvendd f e l f o g á s i s , m i s z e r i n t a 
magyarság csak i d e i g l e n e s e n megtűr t idegen t e s t a Nagy Szent Román 
Anya fo l dben . A munká jáé r t k a p o t t pénz és kenyér nem j o g , hanem kegyelem 
függvénye . Különösen a k k o r , ha sriár a kenyér és pénz nemzet i v o n á s a i t i s k i 
t u d j á k mu ta tn i a b e a v a t o t t s z a k é r t ü k . Ami ped ig iz egyetemet i l l e t i , 
nemcsak az ba j ha "romén pénzen" a k a r j á k m ű k ö d t e t n i . K o l o z s v á r i román 
"demokra ták " n y i l a t k o z t á k , hogy a magyar vagy n y u g a t i t ő k é v e l b e i n d í t o t t 
magyar egyetem a román s z í n v o n a l a f ö l é emelkedne, .. az ú jabb f e s z ü l t s é g e k e t 
o k o i n a . A l eghe l yesebb ha semmilyen p é n z b ő l , semn-i I yen egyetemet nem 
f i nansz í r02 nak. 
E g y e t l e n e g y , a magyar --águl h i l ' . ' z t aLó c i k k u.-^ f e l e j t i i - l h a n g o z t a t n i , 
hogy a romén-—magyar t e s t v é r i s é g l e l k e s t á m o g a t ó j a . A népnél maradva a 
nagyobbik és e l s ő s z ü l ö t t t e s t v é r leiwé'.. ete&ei i a román, ak i a magyar 
k i s Ő c s i t k i o k t a t j a , i r á n y í t j a , n e v e l i , ha jónak l á t j a f e n e k é r e v e r , 
megszabja mikor k i v e l j á t s z ó n , k i v e l b a r á t k o z h a t és I . . e l nem. F e l e l ő s é g g e l 
• enk inek nem t a r t o z i k , h isz : » Nagyobbik T -a vér d i ó t . •/. l ág a v i l á g 
f e l e l ő s feisöcsi m a g a t a r t á s á é r t . Hogy az , e s e t l e g b e l e p u s z t u l h a t & 
n e v e l é s i módszerekbe, 3 decemberi é l m é n y e k i g r é g b e n n y í l t , részben 
r e j t j e l e z e t t c é l j a i s v o l t a Nagy T e s t v é r n e k . 
A román ú jságok nagy r é s z e , a« : iko i g a z s á g t a l a n s á g o k r ó l , 
« i t i d e m o k r é t i k u s f e j l e m é n y e k r ő l í r E r d é l l y e l k a p c s o l a t b a n , minden esetben a 
••a:;/árok v i s s z a é l é s e i 4 . ' é r t i e z a l a t t . Támadják a t é v é t , a . i iér t nem d e r í t i 
k i a2 '* i gaz sánol " :• •' I. 1 y f i. .1 (J ö r román mi 1 i i: i s t á k k a 1 síeidben e l k ö v e t e t t 
a t r o c i t á s o k r ó l / A magyarok i r á n t i e l f o g u l t s á g g a l v á d o l j á k a román t é v é t 
t -ei '. D " e t t é l mar osvá; ' r he l , i eseményeket , u t ó l a g p e d i g , á l l í t ó l a g 
c cl; a f- ^Anok t e t t e i r e r e f l e k t á l t . Tárna-.; j á l I l i e s c u t merjt a nyugalomra 
e i i . ó l í t ó n y i l a t k o z a t á b a ' : magyarbarátnak . su tu t kuzo t t vo l na . Tény leg , m i é r t 
ne,., k ö z v e t í t e t t e a rónán t e l e v í z i ó a ma' - : . , á r á h e i y i eseményeket , és úg, 
¿1 t u l ¿ban semmi t , ami a •.-.¡lóság-- fesz -11 -.-Jgekft- u t a l . Pusztán r é g i , e, 
'fii'.: ember e l ő t t i id f fkbS! fennmaradt bei deg : fidr sr fl 1 van szó , " a m i t nehéz 
magyar i z n i ' , a r r ó l j obb hal 1 g a t r . i " " Az fc nagyon egyszer fl é- kézen fekvő , fi 
Román t é v é n é l i s : agy rész t k d o l g o z t u k , ak ik tudnak néhány 
a l a p v e t ő d o l g o t . A kamefr r ö g . - ' , dokumentum és t anú e g y s z e r r e . Már ped ig 
M a r t - v á s á r h e l y e n épp Un»V ... n M • • l • '".t.'.ég- Mi é r i nem r e a g á l t a kormány 
a f e s z ü l t s é g nőv? í e d é t é r ö l k ü l d ö t t üzene tek re? M i é r t nem k ü l d t e a 
h e l y s z í n r e r-.mf a tá r ai l -ein « r á d i ó , sem a t é v é , a b u k a r e s t i ú j ságok? A 
. y t r i i a t i ; . - ! az l e h e t , hogy tudtá l - mi készü l és mi t ö r t é n i k . Tudomásuk 
., u . i* igy.ir -k uigfé'-..tel í t é u é r e , "meg'z bo! ázá.sár a" t e r v e z e t t a k c i ó r ó l és 
ht*3 . t i é l t é k ' ' az t . "Egy m e g f é l e m l í t e t t népcsopor t k é p v i s e l ő i v e l , ha még 
I l- ¿znek ö progrom u t á n , könny*! m i j i i .-« t á r g y a l á s " — g o n d o l h a t t á k . Nem 
* i l í t o t t & k a r r a , hegy a magyarság a l e y y / á z o t t , semmibe ve t c i g á n y s á g g a l 
( " . ' .¿efügvö megszervez i s o r a i i g e l l e n á l l és k i s z o r í t j a a v á r o s b ó l a 
f e l b ő s z í t e t t , haz ugsáyr,!. í - t m e g t é v e s z t e t t p a r a s z t o k a t . A " f e l h á b o r o d o t t 
r ománok" nem a t ő s g y ö k e r e s mar osvásár h e l y i ek., hanem ,1 néhány éve 
l e t e l e p í t e t t , románságból é l ő , s azza l v i s s z a é l ő k o l o n i s t a c s o p o r t . Nem 
s z á m í t o t t a k a k ü l f ö l d i s a j t i tömeges j e l e n l é t é r e • em. Ta lán e z é r t r.em 
merték b e v e t n i a románsággal s z i m p a t i z á l ó hadse rege t a magyarság e l l e n . 
U t ó l a g több k a t o n a t i s z t n y i l a t k o z o t t f e l h á b o r o d v a a r oi-án s a j t ó b a n . P é l d á u l 
b u k a r e s t i " P h o e n i x " 1990. á p r i l i s 2 - i számában két k a t o n a t i s z t f á j l a l j a , 
hogy nem kaptak p a r a n c s o t , "az események m e g a k a d á l y o z á s á r a " . A magyarok 
ped ig f e l h á b o r í t ó a n v i s e l k e d t e k , m e g á l l í t o t t a k k a t o n á k a t s z á l l í t ó 
t e h e r a u t ó k a t és á t v i z s g á l t á k , l e k ö p t e k k a t o n a t i s z t e k e t az u t c á n , néhányukat 
"majdnem m e g v e r t é k " . Ezek a t i s z t e k azt i s f á j l a l j á k , hogy a r r ó l nem beszé l 
n s a j t ó , hogy a V a t r a székházá t i s k i f o s z t o t t á k s s z é t v e r t é k , nemcsak a 
magya roké t . A r ra s z á m í t o t t a t . , hogyha n i n c s e n e k t antik és dokumentumok a 
r Offlán h í r k ö z l ő szervek ügy m a n i p u l á l j á l az a n y a g o t , hogy a "román nemze t i 
é r d e k " ne szenved jen c s o r b á t . Ar t a k é r d é s t i s f e ! t e r z i k a román s a j t ó b a n , 
hogy s í i é r t nem f o g l a l k o z i k a t é v é a S z é k e l y f ö l d r ő l menekü l i k ügyéve l " ' (Hogy 
v a l a m e l y i k 1 a j r i p o r t e r e i f o g l a l k o z z a n a k a k é r d é s s e l , m in tha f e l sem 
' i p rü l ne bennük . ) M y i l v á n e? u t ó b b i v a l SEM í o g l AI I I>zh.<tnal , mert akkor 
( j t j e r ü l n e , hogy u megöl t m i l i c i s t á k l e g a l ább f e l e magyar , hogy azok <1 
románok menekülnek e l , a k i k pár hónappal e z e l ő t t , még azza l d i c s e k e d t e k , 
hogy személyesen E lena Ceausescu tó l kap ták a " m i s s z i ó t " a l e t e l e p e d é s r e , a 
s z é k e l / ség e l r o m á n o s í t á s á n a k e l ő s e g í t é s é r e . Va lóban l e h e t e t l e n h e l y z e t b E 
k e r ü l t e k a h í r k ö z l ő sze rve t . , mert á l t a l á n o s támadások é r i k , az ü g y n e v e z e t t 
ig- iz t iág e l h a l l g a t á s a m i a t t , v i s z o n t a "román i g a z s á g o t " nem v á l l a l h a t j á k 
í t ' l e g / é r t e 1 mtten, mert a nemze tköz i közvélemény e l ő t t s a j á t maguk e l l e n 
z o I g á 11 a t n án a k b i z o n y í t ék ot: a t , 
M indenk i a " f o r r a d a l m a t " f é l t i , t e r m é s z e t e s e n más-más s z e m p o n t b ó l . Az 
eseményeket e l i n d í t ó t e m e s v á r i a k 16 pon tos f e l h í v á s t f o g a l m a z t a k , ami t a 
h í r k ö z l ő sze rvek s o k á i g nem vagy csati r é s z l e t e i b e n i s m e r t e t t e k , A f e l h í v á s 
k o v e t e l é s e i n e l t á m o g a t á s á r a t ü n t e t n e k két h e t e a b u k a r e s t i d i á k o k , A 
ten .esvá r iak és minden szabadságot s z e r e t ő erő a t t ó l t a r t , hogy a l a t i n 0 f i i 
er f lk a r e v o l ú c i ó t e r e d e t i j e l e n t é s e s z e r i n t é r t e l m e z i k . f é l n e k nehogy 
v i s s z a é r k e z z e n a t á r s a d a l o m b o l y g ó j a a k i i n d u l á s i p o n t h o z . A bűnösök egy 
r é s ze u g y a n i s szabad. Azok a k i t ; , be i smerve bűnösségüke t bűnbána to t 
t a r t o t t a k , r é g megbánták e l h a m a r k o d o t t l é p é s ü k e t . É s z r e v e t t é k , hogy v o l t 
b a r á t a i k a S z e k u r i t á t é n , Rendőrségen , v á l l a l a t o k é l é n v i s s z a k e r ü l t e k a 
h e l y ü k r e . A k a t o n a s á g , m in t az a december i események a l k a l m á v a l i s 
b e b i z o n y o s o d o t t a r r a f o r d í t j a f e g y v e r é t , amerre p a r a n c s o l j á k . A 
p a r a n c s o l ók , s z i n t é n a r é g i e k . 
I g a z , h t e m e s v á r i f e l h í v á s h o z 3 . 0 0 0 . 0 0 0 ember c s a t l a k o z o t t . Szép 
t I j e L Í t m é n y , de ez még csak a l a k o s s á g 1 / 7 - e . 3 t a g a d h a t a t l a n , hogy csak 
E r d é l y f o r r o n g , és a f ő v á r o s . Mo ldva , Q l t é n i a , Mun tén ia h a l l g a t . 
ítlagam e l ő t t l á t om a t e m e s v á r i k i s k a t o n á t . D e l e l ő t t a tömegbe, mert 
ha l én tékán é r e z t e t i s z t j é n e k p i s z t o l y á t . Ugyanaz a t i s z t a S z e k u r i t a t e 
e l l e n i h a r c o k b a n , az e l s ő so rba k ü l d t e mondván, n e k i még n i n c s c s a l á d j a 
g y e r e k e i , A k i s k a t o n a pár hét a l a t t é v t i z e d e k e t ö r e g e d e t t . Nem v a l ó s z í n ű , 
hogy v a l a h a c s a l á d j a és g y e r e k e i l e s z n e k . Nem l e s : i n d o k a , am ive l másokat 
ü l n i kényszer í t h e t n e . Nem l e s z oka gyáván h á t u l m e g l a p u l n i , fl e g y á l t a l á n 
nem l e s z , mert már n i n c s . N incs e r e j e megsze rvezn i a j ö v ő j é t . Idege még nem 
mondták f e l a n n y i r a a s z o l g á l a t o t , hogy e r e j e l e g y e n a semmibe m e n e k ü l n i . 
Hal az eseményekrő l kérded legyint, s kese rnyésen vl » S z a k é r t e n Fo r rada lom" ' 
7u I. e g y s z e r , ho l nem v o l t . . . ) 
1, Ve. "A kii.-«.- lónak t úr ós .1 h á t a " (•>. ,.z " O l c i ó húsnak h í g „ l e v e 
): 0 z mon d ások t 11 . 
7. Vb. " I t t a p i r o s , ho l a p i r o t . " e l n e v e z é s ű j á t é k k a l . 
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